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 מזמר שיר חנכת בית מרעד
 לחכמי הועאריא
 בעיר חפשית
 פעסט
 ביום אורה ושמחה הוא יום כג ליחדש כסלייו שנת חיכי לייפק
 הובל לפנהת זכרו:
 מאת
 מוקירם ומכבדם
 משה צילטץ
 מ ו ר ה דת לינערי בנ י ישראל
 נדפס בהוצאות קהל עדת ישרוץ דפה פעסט
 פעסט תרכו דחק פאן יאהאן הע־־׳ן
 שאלוני רעיוני:
 מה זמתי?
 בי אפיק הגיוני
 הלא דליתי!
 ואמר: חלתי ז
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 חלית אהבה
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 היא השיאה אתי
 T
 לא הגאוה.
 ^ויה כנויי עורה חוקה מיתריך ז
 הטיבה נגן הרבה שידת דוךך.
 עודי כבודי דרבי עז לבשי בגדי חפש !
 כנשר תפרשי כנף מלא הנוצה
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 j הגבה למעלה אל ראש גבעת המליצה ,
 ללקט פרח נחמד להשכיל ותאור, לנפש .
 לא למעני אשיר לכבודי רנה אפצח ,
 להציב לי יד למען ינון שמי לנצח ;
 את מך ערכי ידעתי כי איחל מה־כחי ?
 אן למענך הוגגאריא .עם בינות אביע ,
 לכבודך בת פאנאניא קולי אשמיע;
 כי לשסך ולזכרך ת^ות נפשי ורוחי.
 דור לדור זקניך יספרו מעזה גבויתמו,
 אך אתה דור דעה עלית על כלמו. -
 דיר טהר־עין גדל־עצה רב העליליה ן
 אחזת אנשי שם נעלי אספות דברי צחות,
 הקראים לחכמה אם ולבינה אחות
-
 הנטעים עץ הדעת להארות התושיה.
 אם בכח יגבר איש אל תשיתו לב להללו,
 לאם מלאם כי יאמץ אל תאשרר אמץ חילו;
 זו כחם לאלהים זעצמה.ירבה לאיךאון:
 אך אם יתן איש מליא ביתו כספו וזהבו,
 לקחת חכמה וזעליה ישליך יהבו;
 זו חלקו מעמלו - לו לבדו היתרון.
 גם אתה דור יקר! רק לחכמה נכספת
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 ממעשי אבותיך מה מאד:עשות הוספת!
 שמענו מעז מעשיהם - ונתפלא,
 ראינו ישר עלילותיך - ונשתמם,
 אתם ימינם אך אתך החכמה הרומס: -
 לבן כל ישר יודה כי לך נאוה תקלה.
 כנהר עבר חקו ויעתק צור טמקרטר,
 כן סערו אבותיך ביפי שני מגודימו;
 כמים מגדים עברו על פני כל הארץ .
 מארצות קךם איתן מושב הרפאים ,
 יצאו גדלו אף הצליחו ועילו פלאים,
 וכשוט שטף משדי יבא פרצו פרץ ן
 שמעו מלכים ויבא רקב בעצמותם,
 • עמים אדירים תמהו חרגו ממסגרותם
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 מארץ כתים ;דם נגלה ;;לתה:
 רבתי בגוים ש דתי במדינות
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 ;הכבידה עלה הרגיזה מנוחות שאננות
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 המה עמדו - וימוט כס מלכותה ן
 ויתהלכו מגו אל גוי מעם אל עם,
 לרשת להם נחלה באמיץ כח זרעם ;
 נראו הליכותיהם נודעו עקבותיהם :
 טאטאו במטאטי השמד עמים רבים עד אינם,
 נפל מצדם אלף לבבה מימינם ;
 !לא היתד, קריה בצורה אשר שגבה מהם
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 עדי דרכה רגלם על אדמת רחבת ידים
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 שם הרים, וגבעות ונוזלים מעיני מים. -
 ויראו מנוחה כי טוב וארץ כי נעמה ,
 ויכרתו עמה ברית בדמם להם ארשוה
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 ויענו קול אחד: פה נשב כי אוינוה י
 ותהי להם אחות עולם וישבו שמה
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 כגלל זרועם כמו בן גךלו גם לבותס ,
- • כאבות כבנים שמו די אותותם
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 אם אמרתי אספרה כמו - לא ידעתי ספורות!
 ץימים ידברו ורב שנים יתנו עדותם ,
 שאל זקניך יבאו ויגידו צךקתם ,
- . או ךךשם מעל ספר קרא הדורות
 רק אחת אדבר ושתים זו תשמעו,
 : כי גם עז גם אהבת חסד במו נסצאו
 בימי מא י י א ®ל-ערעזיא לעתות בצרה,
 ידו כי פרש צר על כל מחמדיה
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 • השפיד סללה וירמס את גבולותיה
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 .ותשא להם עין לבקש מהם עזרה
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 אף.ידם תכין.עמה בימינם ישע ,
 חגרו היל גם פתחו חרצברת רשע ,
 היו צריה אחור שלחו בם רצח ן
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 ליא התבוננו.קךמוניות במחמל נפש,
 לקרא לארץ דרור לאפירים חפש י
 לנתק מוסרות האויב לנתקם לנצח ן
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 מי ליא ידע גבוריף שרי חיל I
 אם גם לכל מקרה הזמן יחשיך הליל,
 מעשיהם יאירו כככבי אור לנצח.
 אם גם אתה נתהפכת תחת מסבות,
 מעשי אבותיך חרותים על לבות ,
- •עוד יזרח שמם לישרים כציץ על מצח
 אך m לשוןהוגגאריא I !נעימה ז הבת מזרח
 כמעט חשך ישופך אורך עוד ל־א זרה ;
 כי ממקרה עמך גם את תלכדי ן
 שרק נטעת נהפכת לסורי גפן נכריה,
 עוללות אך נשארו במעיפיך פוריה:
 ^ ופקודת אחותך העבריה תפקדי ן
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 שכחוך עמך ובילד נכרים !שפיקד,
 אויביך יא:מרו בלענוה שן חרקו;
 זאת חלק כל תושיה נחלת כל נעם ,
 יתנו לטהור טמא לטוב מגרעת ,
 אף גם כי יאמרו לכל: חסרנו דעת ,
 אף גם כי יאהרו לכל: חסרנו טעם.
 אך כמו עץ אם גם בענפיו נגע משחתו,
 כל עוד שרשו בארץ ל־א אבדה תקותו ן
- .מריח מים יפרח וכפתו רעננה
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 כן את אם גם רגע נשכחת עוד תזכרי,
 כל עוד מתקך ל־א חדלת שוב תתני פרי י
 הנחמין כי אחרי בלותך תהיה לך.עךנה
 כי הנה קם דור דרשים מבקשי פניך
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 הפיצו:ענניס המכסים ש^שותיך ,
 הקימו בחוניך - ןתתעוךךי ן
 המה לטשו כמו ספיר את גזרת מך.רך,
 רקמות יובילו לך כרעים לפניך ברך ; י
 לבשי פאר וככלה כליה תעדי 1
 הרמי _קךבןד לשון גדולות מד3ךת!
-.עוד ליא חדלת לקשל ל א שבת מהיות ג5ךת
 מ מ ט אלף שנים נהימת קומי הקיצי I
 רב לן ידד רב לן ל5ת קלי ,
 התפשטי בגדי אל^נותן לגשי א.ךר;
 !אל תתאששי - עוד;מין וקזמאל תנורצי
 בנין זעשו לן מקז־ש ושכבת בתוכם ,
 תחדשי כנשר נעוריהם .יחליפו רוחם . -
 באי בחדרין הרגיעי יגעת כח !
 ליא יוזעם עוד 3מאז כדכד שסשותין ,
 לא יאסף עוד 5מקךם נגה כקבין ,
- כי למא־רןיקרא דרור לשמשן פקדרקוח י
 הציבו לן ציוץ ממנו תצא ת1ךד.,
 להורות זירן ליושבי אהל ולשוכני בירה ,
- לנחתם ולנהלם לאטם לרגל המלאכה
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 עדר עךר לבדו נאספו שמה העדרים ,
 לרוות צימאונם מבאר חפרוה שרים ,
 להנחילם יש להניח בבתיהם ברכה י
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 פתח צ:יון דלתי ך! הנה מלבן? בא זיבא !
 צדק ומשפט לפניו הוד והדר במסבו
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 צעד. 5רב כחו בין גדוד צבאות כבודו ז
 כמו טבעת זהב משבצת ספיריס ,
 הוא אבן הראשה מאורו הם מאירים ,
 .נגהו נגה ם קרנים למו מידו
 שאו שערים ראשיכם רבאו נסיכי ארץ !
 השמים )יבולה שלום ועהדיס ובפרץ.—
 האח ! ציון מכלל יפי! שעךיך נ^תחו ן
 האספו עמי אךפאד הקג צו כלבם ,
 באו חצרותיו בנתה ונראה עוד ;שמחתכם;
 !זה היום עשה יי גלו בו ושמחו
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 רני ושמחי בת הוינגארי_א שמחי כפלים ו
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 כי לקחת מבניך מנות פי שנים:
 ראשונים הנחילוך עז ואחרונים דעת;
 רום ידך תקזאי ותנחתקקזת גח^ת ,
 ובשדי תרומות החכמה תתפשי קסת
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 ; \ פיפית בין העמים אין בך מגרעת
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 ואם גם תלאות רבות ורעות בך נגעו ,
 דחה דחוך לגפל -אך.קרנך בל גדעו;
 . - קומי האגקי עמהן - עד עלות השחר
 כי בשחר יבקע עוד אורך - הוחילי !
 נפתולי אלהים נ^תלת־שרית-ועוד תוכלי;
- .כ י; ל־א יטש לעולם את אשר בו בחר
 ! ועתה הנה ברכתי - קחי נא הגברה
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 אך לולא ענותך - הלא ל;שת אירא. -
 ;דעתי כי ערל שפה אני ־ רצי הגיוני,
 ראי רחש ואל לחש פני אלי וחניני
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 ואם אמנם שגיתי - סלחתי - תשמיעיני,
 אנא שעי אל מנחתי ־ 3אל מ;חת עני ן
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